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GÜLLÜ AGOP — (Agop Vartoviyan - 
Yakup Ef.) [1840 - 1891] Bizde ilk tiyatroyu 
meydana getiren bir er­
meni sanatkârdır. Asıl 
adı Agop Vartoviyan 
olup Vartav kelimesinin Er­
menice (gül) manasına gel­
mesinden dolayı Tüıkler 
arasında Güllü Agop diye 
meşhurdur. Sonraları Ab- 
dülhamidin sarayına alın­
mış ve Müslüman olarak 
(Yakup efendi) adını al­
mıştı.
tstanbulda doğmuştur.
Güllü Agop Babasının adı Bağdasar
Vartovian dır. İlk tahsilini Ermeni mekteplerin­
de görmüş, biraz resme, biraz da heykeltraşlığa 
çalışmıştı. Önceleri Ermenice piyesler veren 
Şark tiyatrosu isimli tiyatroya girerek aktörlü­
ğe başlamış, 1863 de oradan ayrılarak İzmire 
gitmiş, biraz sonra İzmirden dönüp bir grup 
teşkil ederek- Gedikpaşa tiyatrosunda, Uskü- 
dardaki Aziziye tiyatrosile, Kadıköy ve Beyoğ- 
lunda temsiller vermiye başlamıştır.
Güllü Agop’un tiyatromuzda şöhreti aktör­
lüğünden ziyade çalışkan bir tiyatro müdürü 
olmasındandır. Gedikpaşa tiyatrosu müdürü 
iken birçok Ermeni aktörlerle tiyatro hayatına 
yeni girmiye başlıyan bazı Türk artistlerini 
o yetiştirmişti.
Gedikpaşa tiyatrosu kapandıktan sonra 
Abdülhamid onu saraya almış ve Güllü Agup 
da Müslümanlığı kabul ederek (Yakup Efendi) 
adile (Hademei hassa) ve (Musikai hümayun) 
efradı arasına girmişti. Burada mülâzım rütbe­
sine kadar terfi etmişti. Sonraları saray tiyatro­
su rejisörlüğüne meşhur Minakyan alınarak o 
biraz ihmal edilmişti.
Güllü Agop efendi kendi adına benziyen 
2 Roz isimli bir kadınla evlenmiş ve ondan iki 
erkek bir kız çocuğa sahip olmuştu.
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